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The purpose of the present study is to characterize aged women's body proportion and to 
plan ready-made clothing construction they satisfy. 
However， difficulties which should be overcome the lack of the basic data concerning their 
body proportion and shape. Thus， we chose a rather unhealthy aged woman in order to aひ
cumulate these data. 
The thirty-four items around the body were measured by using Martin's masurement 
method and the photo-pictures on the shape were taken from front and the side for the pur-
pose to observe the posture and the character of the body. 
These data were analyzed by the method of the principal component analysis. The principal 
components were summarized as follows;factor of thickness and width as the first component 
corresponding to fat condition， a factor of height as the second corresponding to shape， and a 
factor of posture as the third and the fourth necessary for clothing construction. As results， 
thin and lost breast， stoop back， no waist， knee bent to front and S…leter form observed 
from side view were characterized as body of aged women. 
We are convinced that these characters can be utilized as the valuable basic data in the 






















































値(0.8以上)の一例lを， Table 2に示す. 1群では高筏項目!弓志，周径項目と体重，矢状径項目と周径項目が高い.
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I 群 60~75歳 N=15
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2 7.0840 52.47 
I 類 3 3.5017 62.77 
4 2.8484 71.15 
5 2.2444 77.75 
10.5376 30.99 
2 6.6130 50.44 
E 類 3 3.9989 62.20 
4 2.9090 70.76 
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Fig. 2. 1I群第1.第2主成分の対比






































後関溜 85.9cm I / 
一上隠時 ~1 
E群(76歳以上)
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